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ABSTRACT
Balinese scripts are very purified especially Aksara which has to do with sulinggih spells, as 
well as other Pandita mantras. The characters are for example; Om, Om Kara, Tri Aksara (Ang, 
Ung, Mang), Panca Aksara (Sa, Ba, Ta, A, I), Dasaksara (Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Yes 
), Dasa Bayu (I, A, Ka, Sa, Ma, Ra, La, Wa, Ya, Ung), and there are also Scriptures Ha, Na, Ca, 
Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, Nya. These characters can be useful for 
everyday human life, especially in physical and spiritual health. In addition, the script is useful 
in the life of the Balinese Hindu religion. The Scriptures are also symbolic of Bhuwana Agung 
(universe), as well as Bhuwana Alit (human body). God is breath (bayu). Breath is a palm that 
doesn’t contain writing. Rwa-bhineda without literature is thought to be earth. The earth is skin, 
flesh, muscle, bone, marrow, blood, water, air, death and life, being A NA CA RA KA. Twenty in 
number. Here is the action: A NA CA RA KA DA TA SA WA LA MA GA NA PA JA YA BA. Becoming 
a Dasaksara, namely: SA BA TA I NA MA SI WA YES.
Keywords: Script, Human Body
ABSTRAK
Aksara Bali sangat disucikan terutama Aksara yang ada kaitannya dengan mantra-mantra 
sulinggih, begitu juga dalam mantra-mantra Pandita lainnya. Aksara-aksara tersebut misalnya ; Om, 
Om Kara, Tri Aksara (Ang, Ung, Mang), Panca Aksara (Sa, Ba, Ta, A, I), Dasaksara (Sa, Ba, Ta, 
A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya), Dasa Bayu (I, A, Ka, Sa, Ma, Ra, La, Wa, Ya, Ung), dan ada juga Aksara 
Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, Nya. Aksara-aksara tersebut 
bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama dalam kesehatan jasmani maupun 
rohani. Selain itu juga Aksara tersebut berguna dalam kehidupan keberagamaan Hindu Bali. Aksara 
Suci tersebut juga sebagai simbul Bhuwana Agung (alam semesta), maupun Bhuwana Alit (tubuh 
manusia). Dewa adalah nafas (bayu). Nafas adalah lontar yang tidak berisi tulisan. Rwa-bhineda 
tanpa sastra adalah pikiran menjadi bumi. Bumi itu adalah kulit, daging, otot, tulang, sumsum, darah, 
air, udara, mati dan hidup, menjadi A NA CA RA KA. Duapuluh banyaknya. Inilah aksaranya: A 
NA CA RA  KA DA TA SA WA LA MA GA BA NGA PA JA YA NYA. Menjadi Dasaksara yaitu: 
SA BA TA A I NA MA SI WA YA.
Kata Kunci : Aksara, Tubuh Manusia
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PENDAHULUAN
Lontar-lontar di Bali banyak sekali 
menyebutkan aksara-aksara Bali dalam 
tubuh manusia diantaranya ; Lontar Tutur 
Aji Saraswati, Lontar Angkusprana, dan 
masih banyak lagi lontar-lontar lainnya. 
Aksara dalam hal ini adalah Aksara Bali, 
dimana Aksara Bali sangat berperan 
dalam kehidupan beragama Hindu di Bali, 
hamper semua acara keagamaan di Bali 
menggunakan Aksara Bali. 
Aksara Bali terutama Aksara Modre, 
Aksara Bali sangat disucikan terutama 
Aksara yang ada kaitannya dengan mantra-
mantra sulinggih, begitu juga dalam 
mantra-mantra Pandita lainnya. Aksara-
aksara tersebut misalnya ; Om, Om Kara, 
Tri Aksara (Ang, Ung, Mang), Panca Aksara 
(Sa, Ba, Ta, A, I), Dasaksara (Sa, Ba, Ta, A, 
I, Na, Ma, Si, Wa, Ya), Dasa Bayu (I, A, 
Ka, Sa, Ma, Ra, La, Wa, Ya, Ung), dan ada 
juga Aksara Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, 
Wa, La, Ma, Ga, Ba, Nga, Pa, Ja, Ya, Nya. 
Aksara-aksara tersebut bisa bermanfaat bagi 
kehidupan manusia sehari-hari terutama 
dalam kesehatan jasmani maupun rohani. 
Selain itu juga Aksara tersebut berguna 
dalam kehidupan keberagamaan Hindu Bali. 
Aksara Suci tersebut juga sebagai simbul 
Bhuwana Agung (alam semesta), maupun 
Bwuana Alit (tubuh manusia). 
Apalagi dalam ilmu kebatinan Aksara 
tersebut bisa diolah sesuai dengan keinginan 
manusia untuk dijadikan berbagai macam 
kegunaan misalnya mengobati, menyakiti, 
menghujankan atau sebaliknya, intinya bisa 
digunakan untuk ilmu kebaikan dan ilmu 
kejahatan.    
Semua orang berpotensi untuk 
mengembangkan Aksara dalam tubuhnya, 
tetapi perlu kedisiplinan yang ketat dan tidak 
boleh asal-asalan, tidak boleh pamer (aji 
wera). Seseorang yang mendalami tubuhnya 
dalam hubungannya dengan Aksara perlu 
membersihkan dirinya baik pembersihan 
dari dalam maupun dari luar supaya apa 
yang akan dilakukan bermanfaat dengan 
baik tidak sebaliknya justru merusaknya 
tubuhnya. Pembersihan dari dalam antara 
lain ; Tri Kaya Parisudha (berkata, berpikir, 
berbuat yang baik). 
Pembersihan dari luar misalnya 
mewinten/mediksha, menyucikan diri 
dengan melukat (mandi di mata air), dan 
lain-lain. Manusia dan Alam Semesta 
maupun ciptaan Tuhan yang lainnya 
sebenarnya menyatu atau bersaudara 
Wasudewakutumbakam artinya semua 
penghuni dunia ini adalah bersaudara. Jadi 
dalam tubuh manusia apapun sudah ada 
hanya membangkitkan dan mengolahnya 
mau menjadi seperti apa, sehingga sering 
kita dengar kata-kata manusia itu Dewa 
(Dewa ya), manusia itu Bhuta (Bhuta ya). 
Jadi manusia itu apapun bisa. Manusia 
itu Dewa, ataupun manusia itu Bhuta atau 
Kala. Jikalau manusia ingin kebaikan dan 
sudah menjadi baik maka dia Dewa. Jikalau 
manusia itu ingin dan sudah jahat maka dia 
adalah Bhuta atau Kala.
METODE PENELITIAN
Pustaka
 Studi Pustaka yang dimaksudkan dalam 
tulisan ini adalah beraneka macam buku-
buku yang terkait atau menunjang penulisan 
ini, dan karena tulisan ini dominan studi/
kajian pustaka maka banyak buku-buku 
yang diperlukan dan lebih banyak membaca 
sehingga tulisanj ini lebih valid dan 
kredibel,
Dokumen
 Dokumen yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini hampir sama dengan pustaka 
hanya saja bedanya, penulis menggunakan 
atau mengambil dokumen berupa lontar, 
buku-buku yang diperlukan dan lebih 
banyak membaca.
Pembahasan
Dalam hubungannya dengan Aksara 
dalam tubuh manusia (Bhuwana Alit) 
maupun di Bhuwana Agung (alam semesta) 
terdapat dalam Lontar Aji Saraswati ; 
Kunang unggwaning sàstra ring bhuwana 
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agung, HA NA ring purwa, CA RA ring 
gnéya, KA SA ring kidul, WA LA ring nriti, 
MA GA ring kulon, BA TA ring wayabia, 
NGA PA ring utara, DA JA ring érúania, YA 
NYA ring madia, pamada ring sor, carik ring 
àkàúa, duhur ing sunia. Malih ring bhuwana 
alit unggwaning úàstra, A ring idêp, NA 
ring hati, CA ring éding lidah, RA ring alis, 
KA ring pangréngé, Sa ring pitihing nétra, 
WA ring bangkiang, LA ring lambé, MA 
ring mukha, GA ring baong, BA ring pala, 
TA ring cunguh, PA ring suku, JA ring hati. 
Pamada ring papusuh, carik ring buku-buku 
kabéh. 
Caképan kalih Sakula Sadhéwa, 
éntalnia Arjuna, talénia Bima, tastrania 
Darma Tanaya. Sakula tangan têngén, 
sadhéwa tangan kiwa, Arjuna ring smara, 
Bima ring angkihan, Dharma Tanaya ring 
sabda, Pakumpulan Sang Pandawané ring 
sabda.Kunang yang wariga sulur-sulur 
parintania. Yaning idêr bhuwana: pùr, 
kangin nga, gnéan kélod kangin nga Da, 
kalod nga, né, kélod kauh nga, Da. Kélod 
nga, Wa. Kaja kawuh nga, U kaja nga, ma 
ka têngah, érsania kaja kangin nga.
Iswara ma, pasih nga, suklapakûa, 
pananggal nga, Ludra, Madhéwa, Sangkara, 
Wisnu, Sambhu, Siwa. Pupusuh, Paparu, 
ati, basang, ungsilan, limpa, nyali, inêban, 
witing ati, pucuking hati. Iti tatwa wisésa 
nga. Kawruhakêna panglukunia, kayéki 
linggania: Sang Hyang dasàksara ring 
awakta,
Sa Kara ring papusuh nga. Wétan 
rupania putih.
Ba kara ring ati nga, kidul, rupania 
abang.
Ta kara ring ungsilan nga, kulon 
rupania kuning.
A kara ring utara nga, ring ampru, 
rupania hirêng,
I kara ring witing ati nga, rupania 
mancawarna.
Malih Na kara ring paparu nga, kêlod 
kangin, rupania dadu.
Ma kara ring urung-urung gading, 
nga, né rupania kwanta.
Si kara ring bayabya nga, ring limpa, 
rupania wilis.
Wa kara ring inêban nga, érúania, 
rupania pêlung.
Ya kara ring tungtunging ati nga, ma, 
rupania amancawarna.
Dasàksara nga, kayéki gênahnia ring 
jro. SA BA TA A I NA MA SI WA YA nga. 
Dasàksara malih ringkês; wa mulih ring 
A kara, Si mulih ring I kara, MA malih 
ring BA kara, NA mulih ring Sa kara dadi 
Pañcabrahma, sabdania: SA, BA, TA A 
I. Malih ringkês SA mulih ring BA kara 
dadi A kara, TA mulih ring A kara dadi U 
kara. Ya mulih ring I kara dadi MA kara, 
sabdania: A U MA, iki tri aksara nga, ring 
jro jàtinia Brahma, Wisnu, Iswara, tinunggu 
déning sangsa lwirnia: ardha candra, windu 
O nàda  Ù, kayéki warnania, matanginia 
dadi ANG UNG MANG, sabdania, lwirnia 
UNG dadi AH mawak mrêta, ANG dadi 
ONG kara ngadêg mawak api, MANG mulih 
ring sunia mandadi windu, AH mawak ONG 
kara sumungsang magênah ring gidat, ardha 
candrania ring alis windunia ring slaning, 
nàdanya ring tungtunging grana. ONG kara 
né ngadêg né ring dada ardha candrania 
ring gulu, windunia ring cédokaning gulu, 
nàdania ring jiwa, kayéki gênahnia.
Ring jro ONG kara bhinéda nga, 
ngadêg ngalawan ONG kara sumungsang: 
ONG kara né ngadêg mawak agni 
pangêsêngan sakwéhing lêtêh. ONG karané 
nungsang mawak mrêta. ANG ring nàbhi, 
AH ring siwadwara, ya patêmuang satata 
ring madianing adnyana, gêni tibéng banyu 
kahidêpania, dadi kukus, ya dadi àtma.
Artinya : Adapun letak aksara di 
Bhuwana Agung adalah sebagai: HA NA 
Di timur, CA RA di tenggara, WA LA di 
barat laut, MA GA di barat, BA TA di barat 
daya,NGA PA di utara, DA JA di timur 
laut, YA NYA di tengah, Pamada di bawah, 
Carik di atas, diatasnya Sùnya. Lagi tempat 
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aksara di Bhuwana Alit, sebagai berikut: 
HA pada pikiran (Idêp), NA pada hati, CA 
pada pangkal lidah, RA pada alis, KA pada 
pedengaran, SA pada putih mata, WA pada 
pinggang, LA pada bibir, MA pada muka, GA 
pada leher, BA pada bahu, TA pada hidung, 
PA pada kaki, DA pada dada, JA pada hati, 
Pamada pada jantung, Carik pada seluruh 
persendian. Cakepan kedua belah belah 
adalah Sakula-Sadewa, Rontalnya Arjuna, 
Talinya Arjuna, aksaranya Dharma Tanaya. 
Sakula tangan kanan, Sadewa tangan kiri, 
Arjuna pada smara, Bima pada nafas, 
Dharma Tanaya pada ucap. Menyatunya 
Sang Pandawa pada ucap (sabda).
Adapun dalam wariga susunannya 
secara terperinci menurut penjuru mata 
angin: purwa adalah timur, gnéya adalah 
tenggara daksina adalah selatan, nêriti 
adalah barat daya, pascima barat, wayabya 
barat laut, utara adalah utara, madhya ke 
tengah, Érsanya timur laut. Iswara adalah 
laut (…?), suklapaksa adalah bulan terang, 
Ludra, Madhéwa (Mahàdéwa), Sangkara, 
Wisnu, Sambhu, Siwa, Jantung, paru-
paru, hati, usus, ginjal. Limpa, empedu, 
sekat rongga dada (ineban), pamgkal 
hati, puncaknya hati. Ini Tattwa Wisésa, 
ketahuilah susunannya, beginilah letak 
Sang Hyang Dasàksara dalam badanmu.
a. aksara SA pada jantung, timur, warnanya 
putih
b. aksara BA pada hati, selatan, warnanya 
merah
c. aksara AT pada ginjal, barat, warnanya 
kuning
d. aksara A di utara, pada nyali, warnanya 
hitam
e. aksara I pada pangkal hati, warnanya 
dadu
f. aksara Ma pada urung-urung gading, 
barat daya, warnanya jingga.
g. aksara SI di barat laut, pada limpa, 
warnanya hijau
h. aksara WA pada sekat rongga dada 
(ineban), timur laut, warnanya biru
i. aksara YA pada puncaknya hati, di 
tengah, warnanya lima warna.
j. Dasàksara namanya, bigini 
kedudukannya di dalam yaitu SA BA 
TA A I NA MA SI WA YA.
k.  Dasàksara itu lagi disingkat: WA masuk 
ke aksara A, I masuk ke aksara TA, 
MA masuk ke aksara BA, NA masuk 
ke aksara SA, Menjadi Pañcabrahma, 
ucapannya, SA BA TA A I. Kemudian 
ringkas lagi: SA masuk ke aksara BA, 
menjadi aksara A, TA masuk ke aksara I, 
menjadi aksara U. YA masuk ke aksara 
I, menjadi aksara MA, ucapannya: A 
U MA, inilah yang disebut Tri aksara 
di dalam badan yang sesungguhnya 
adalah Barhma, Wisnu, Iswara, dibantu 
oleh angsa (jiwa) seperti: Ardhacandra, 
Windu O, dan Nada Ù, begini wujudnya, 
Sehingga menjadi ANG UNG MANG 
bunyinya. Adapun UNG menjadi AH 
perwujudan amerta. ANG menjadi ONG 
Kara Ngadêg perwujudan api. MANG 
masuk ke surya menjadi Windu. AH 
perwujudan ONG Kara sumungsang 
terletak pada dahi, Ardhacandranya 
pada alis. Windunya pada cekung 
pangkal leher. Nadanya pada lidah. 
Begini kedudukannya. Di dalam badan 
dua ONG Kara yang berbeda yaitu 
ONG Kara Ngadêg dan ONG Kara 
Sumungsang. ONG Kara Ngadêg adalah 
perwujudan api pembakar seluruh 
kekotoran. Sedangkan ONG Kara 
Nyungsang adalah perwujudan amerta. 
ANG pada pusat, AH pada ubun-ubun. 
Pertemukanlah itu selalu di dalam 
pikiran, niatkan sebagai air jatuh pada 
api, menjadi asap, itulah yang menjadi 
Àtma.
Lontar Angkus Prana juga disebutkan 
setelah selesai menjadi Ongkara Ngadeg. 
Ong adalah tumbuh. Ka adalah pikiran. Ra 
adalah selamat, menjadi tri nadi. Tri artinya 
tiga yaitu Ang Ung Mang. Ang adalah urip. 
Urip adalah imbas nafas yang keluar dari 
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kedua lubang hidung. Karenannya janganlah 
meyumbarkan diri. Dewa tidak tahu mengci 
langit. Namun sesungguhnya yang tahu 
adalah Bhatara Siwa. Bila engkau sesumbar, 
itu sangat berbahaya, sebab pengetahuan 
itu sangat banyak dirahasikan oleh Dewa. 
Dewa adalah nafas (bayu). Nafas adalah 
lontar yang tidak berisi tulisan. Rwa-
bhineda tanpa sastra adalah pikiran menjadi 
bumi. Bumi itu adalah kulit, daging, otot, 
tulang, sumsum, darah, air, udara, mati dan 
hidup, menjadi A NA CA RA KA. Duapuluh 
banyaknya. Inilah aksaranya: A NA CA RA 
KA DA TA SA WA LA MA GA BA NGA PA 
JA YA NYA. Menjadi Dasaksara yaitu: SA 
BA TA A I NA MA SI WA YA.
Kemudian menjadi sekar yaitu bunga. 
Ada catur Loka Pala menjadi Weda. Itulah 
yang tersinar di dunia. Sesungguhnya sastra 
itu tiga yaitu Brahma, Wisnu dan Iswara. 
Di bhuwana alit sastra adalah darah, dan 
nafas: nafas, ucapan dan niat. Pertemuan 
sastra bhuwana alit bhuwana agung adalah 
tunggal. Menjadi 9 jenis yang tumbuh di 
dunia. Yang tumbuh dari tanah meliputi 
yang tumbuh, bertelur dan melahirkan. 
Yang tumbuh dari langit adalah matahari, 
bulan dan bintang. Yang tumbuh dari air 
adalah nafas, ucap dan niat. Telah menjadi 
kelipatan sembilan sastra, itulah yang 
memenuhi dunia. Apabila kuncap bertemu 
di tengah, karena pertiwinya bertemu 
dengan matahari: air bertemu dengan bulan; 
udara bertemu dengan bintang; menjadi 
sastra walija, namanya sastra suruh, A, U, 
Ma. Sesungguhnya tiga dan masing-masing 
ditolong oleh candra, windu dan nada, 
menjadi Tri aksara seperti ini: Ang Ung 
Mang.
Kalau di contohkan kedalam 
masyarakat di kehidupan sehari-hari maka 
akan ditemukan Aksara tersebut dalam bentuk 
mantra-mantra misalnya Mwah yan angawé 
panawar, tunggalang idêpé, siddhi juga 
tanana mwah. Siwàgni wédana mangaran. 
Rahasiakêna iki, yan wéra jahtasmat, kêna 
upadrawa ning déwa dénia. Iti mantram 
toya ngagêm sêkar mwah kalpika, Ma: 
ONG, ONG jwang sah dasàksara NA MA SI 
WA YA mrêtaya namah. ONG Ywang, ksana 
ANG UNG MANG. ONG swasti ksrang YA 
TA SI YA Namah. ONG kitih bhur bhuwah 
swah swàhà, ONG ANG ING UNG wyang 
MANG wyang MANG, NANG UNG ING 
ING, AH àkàsa MA RA LA WA YA Namo 
namah swàha.
Mantra nyiratang tirtha: ONG tìrtha 
swéta, tìrthàn Bhaþàra Iswara, ONG Tìrtha 
rakta tìrthàn Bhatàra Brahma. ONG tìrtha 
mindêr, tìrtha Bhatàra Mahàdéwa. ONG sang 
tìrtha nila, tìrthàn Bhatàra Wisnu ONG tìrtha 
mañcawarna, tìrthàn Bhatàra Siwa. ONG 
Tang SA BA TA Nama swàhà. Ngayabang 
pras ma: Éka waréng, dwi waréng, tri 
waréng, catur waréng, pañca waréng, pùrwa 
pras-pras, siddha sadya rahayu, siddhirastu 
nama swàhà. Nihan tatwa wisésa, 
kawruhakêna aksara né kabéh né mungguh 
ring bhuwananta, kawruhakêna dénta, 
anglukun Sang Dasàksarané dadyakêna 
pañcabrahma; pañcabrahmané dadyakêna 
tryaksarané dadyakêna rwa bhinéda, rwa 
bhinéda dadyakêna né dadyakêna ékakara 
wisésa, iki pindania ONG, iki nga, cucupu 
manik àtma nga,Siwa. Ya sédêng siniwi ring 
adnyana wisésa, dartakêna tinitah déning 
sinêngguh ma wisesa ring soring àkàsa 
saluhuring pritiwì, tan malaha déning paran-
paran pwa kita, asia tahun tan kataman gring 
sawadwa warganta. Sami asih katrêsnan, 
têkêpang gêni banyunia. Wusnia dadi andus 
sagara dénta, idépang andus, ika cêlêpang 
ka papusuh ragané, ditu simpên kabéh, ya 
giri Suméru, tan kapanggih binuru déning 
léyak úatru wisésa.
Artinya Bila membuat penawar, 
satukanlah pikiran, manjur juga, tidak ada 
yang lain lagi, Úiwagni Wedanama namanya. 
Rahasiakan ini, apabila mengatakan semoga 
mendapat bencana dari Dewa karenanya. 
Ini mantram untuk air dengan memegang 
bunga dan kalpika, mantra: ONG, ONG 
jwang sah dasàksara NA MA SI WA YA 
mrêtaya namah. ONG Ywang, ksana ANG 
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UNG MANG. ONG swasti ksrang YA TA 
SI YA Namah. ONG kitih bhur bhuwah 
swah swàhà, ONG ANG ING UNG wyang 
MANG wyang MANG, NANG UNG 
ING ING, AH àkàsa MA RA LA WA YA 
Namo namah swàha. Mantra mencipta kan 
tìrtha: ONG tìrtha swéta, tìrthàn Bhatàra 
Iswara, ONG Tìrtha rakta tìrthàn Bhatàra 
Brahma. ONG tìrtha mindêr, tìrtha Bhatàra 
Mahàdéwa. ONG sang tìrtha nila, tìrthàn 
Bhatàra Wisnu ONG tìrtha mañcawarna, 
tìrthàn Bhatàra Siwa. ONG Tang SA BA 
TA Nama swàhà. Mempersembahkan 
peras, mantra: Éka waréng, dwi waréng, tri 
waréng, catur waréng, pañca waréng, pùrwa 
pras-pras, siddha sadya rahayu, siddhirastu 
nama swàhà. Ini Tattwa Wisésa, ketahuila 
seluruh aksara yang ada di badanmu, 
ketahuilah olehmu caranya menyusun Sang 
Hyang Dasàksara jadikan Pañcabrahma. 
Pañcabrahma jadikan Pañcabrahma. 
Pañcabrahma jadikan Tri aksara. Tri aksara 
jadikan Rwa –Bhinéda. Rwa-bnineda 
jadikan Eka aksara, ini wujudnya, ONG, ini 
adalah cucupu manik Àtma yaitu Siwa. 
Dalam Mantra lain misalnya
 Iki pamatuh ndewàsrayà, sa, ngalêkas, 
ma, 
Ong Indra Sanghyang Wiji Kamalasà
Aku Sanghyang Wisesa,
Aku Sanghyang Wit Sakti,
Apan Aku amatuhang sarwwà wisya,
Sarwwa Sakti,
Aku maring Majapait,
Aku amatuhang bwanà kabeh,
Tka patuh ingkup, 3
Iki pangaradan dewà, ring rahinà, wrê, u, 
gu,
Wara Klawu, pùrnamaning kadasa, mwang 
tilêm,
Tang, 1, yadin, su, tang, ping, 4, ping 5,





Hyang Nini dewathà kabeh,
Angrêngà swarà amumwa bangkit,
Ong tkà imnangis,
Sanghyang Mraja Hyang Bhatàra Kunti,
Ih wwih lêng jêng, 2
Nging ngira Sanghyang Dharmmà Tatwà, 
duh anak ingsun, sira kalih, 
Wikuswara, mwah Yogiswara, apan sira 
kalih, mangosadanin jagat kabeh, wus
Wruh prasaning kawikun, trang de nira 
kalih, tandak-tanduking pati urip,
Apan ikang jadmà, mawak skalà, niskala, 
ikà sira ka kalih den prayatnà, wilang-
winilang, nêmbah matù kang kalih, wikù 
Swarà,
Duh padukà Bhatàra,
Pasang tebe kaulà matù,
Tan katibening cakra bhawa,
Dening Sanghyang Sùksmàntra Wisesa,
Nuhun trang kaulà,
Ring panugrahan paduka Bhatàra ya 
matatwà,




Ne rawuh saking sêkàla,
Mulihnya saking sêkàla,
Krasà roro, lakuning manusà, 




Dalam Bhuwana Agung (alam 
semesta) dan Bhuwana Alit (tubuh manusia) 
dapat di simpulkan sebagai berikut Purwa 
adalah timur, gnéya adalah tenggara daksina 
adalah selatan, nêriti adalah barat daya, 
pascima barat, wayabya barat laut, utara 
adalah utara, madhya ke tengah, Érsanya 
timur laut. Iswara adalah laut, suklapaksa 
adalah bulan terang, Ludra, Madhéwa 
(Mahàdéwa), Sangkara, Wisnu, Sambhu, 
Siwa, Jantung, paru-paru, hati, usus, 
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ginjal. Limpa, empedu, sekat rongga dada 
(ineban), pamgkal hati, puncaknya hati. 
Ini Tattwa Wisésa, ketahuilah susunannya, 
beginilah letak Sang Hyang Dasàksara 
dalam badanmu.
aksara SA pada jantung, timur, 
warnanya putih, aksara BA pada hati, 
selatan, warnanya merah, aksara AT pada 
ginjal, barat, warnanya kuning, aksara A di 
utara, pada nyali, warnanya hitam, aksara I 
pada pangkal hati, warnanya dadu, aksara 
Ma pada urung-urung gading, barat daya, 
warnanya jingga, aksara SI di barat laut, 
pada limpa, warnanya hijau, aksara WA 
pada sekat rongga dada (ineban), timur laut, 
warnanya biru, aksara YA pada puncaknya 
hati, di tengah, warnanya lima warna, 
Dasàksara namanya, bigini kedudukannya 
di dalam yaitu SA BA TA A I NA MA SI WA 
YA, Dasàksara itu lagi disingkat: WA masuk 
ke aksara A, I masuk ke aksara TA, MA 
masuk ke aksara BA, NA masuk ke aksara 
SA, Menjadi Pañcabrahma, ucapannya, 
SA BA TA A I. Kemudian ringkas lagi: SA 
masuk ke aksara BA, menjadi aksara A, 
TA masuk ke aksara I, menjadi aksara U. 
YA masuk ke aksara I, menjadi aksara MA, 
ucapannya: A U MA, inilah yang disebut Tri 
aksara di dalam badan yang sesungguhnya 
adalah Barhma, Wisnu, Iswara, dibantu oleh 
angsa (jiwa) seperti: Ardhacandra, Windu 
O, dan Nada Ù, begini wujudnya, Sehingga 
menjadi ANG UNG MANG bunyinya. 
Adapun UNG menjadi AH perwujudan 
amerta. ANG menjadi ONG Kara Ngadêg 
perwujudan api. MANG masuk ke surya 
menjadi Windu. AH perwujudan ONG 
Kara sumungsang terletak pada dahi, 
Ardhacandranya pada alis. Windunya pada 
cekung pangkal leher. Nadanya pada lidah. 
Begini kedudukannya. Di dalam badan 
dua ONG Kara yang berbeda yaitu ONG 
Kara Ngadêg dan ONG Kara Sumungsang. 
ONG Kara Ngadêg adalah perwujudan api 
pembakar seluruh kekotoran. Sedangkan 
ONG Kara Nyungsang adalah perwujudan 
amerta. ANG pada pusat, AH pada ubun-
ubun. Pertemukanlah itu selalu di dalam 
pikiran, niatkan sebagai air jatuh pada api, 
menjadi asap, itulah yang menjadi Àtma.
SARAN
Kepada masyarakat yang senang 
dengan Aksara Bali untuk lebih mengetahui 
bahwa Aksara sangat berperan dalam 
kehidupan sehari-hari manusia. Kepada 
para peneliti selanjutnya agar lebih teliti 
dalam membaca maupun mengartikan 
Aksara agar penelitiannya lebih bermakna 
dan mendalam. Serta kepada pemerintah 
agar terus memperhatikan naskah-naskah, 
lontar-lontar yang ada di masyarakat 
Kepada Para Penekun Spiritual 
diharapkan agar mendalami Budaya 
Bali tentang lontar-lontar di Bali serta 
menggunakan dalam kehidupan sehari-
hari agar warisan budaya bali tidak punah 
apalagi sirna kertaning bhumi (ilang tanpa 
jejak). 
Para Generasi muda jangan malu-
malu mempelajari lontar karena lontar-
lontar yang ada di Bali tidak kalah 
Pengetahuannya dengan pengetahuan yang 
berkembang di jaman Now ini. Lontar-
lontar banyak tersimpan ajaran-ajaran budi 
luhur, ajaran-ajaran kadiatmikan, ajaran-
ajaran kelepasan, maupun ajaran berbagai 
macam pengetahuan yang ada dalam Dunia 
ini. 
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